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Abstract
We had originally developed a computer program to analyze Food-Insect Site more than 4 years ago, and have been 
using and improving the program ever since. By separating the part specified for Food-Insect Site from the computer 
program to form a configuration file, we made an access analysis tool that could be used to analyze the other websites more 
easily. The tool has the advantage of giving information about a visitor’s movement among webpages in addition to the 
number of views of a webpage. To show the value of the tool, we did an access analysis of Radiation-Influence Site. The 
results showed that the proportion of visitors who read several pages during one visit of Food-Insect Site was larger than that 
of Radiation-Influence Site. The documents about the design of the tool are already available.
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サーバ メインの階層 開始日 終了日 有効 サイト名称 備考
農研機構 http://www.naro.affrc.go.jp /org/nfri/topics/ 2011/3/11 Yes 放射線サイト（メイン）








/R_C.html 放射線サイト TOP 2011/3/11 Yes /R_C.html
/protcol_kakunin25.pdf プロトコル 2011/3/11 Yes /protcol_kakunin25.pdf
/kakunin_FAQ.pdf よくある問い合わせ 2011/3/11 Yes /kakunin_FAQ.pdf
/kakunin_131023.pdf 相互比較試験 2011/3/11 Yes /kakunin_131023.pdf
/GE-2011-06-20.pdf ゲルマニウム半導体検出装置 2011/3/11 Yes /pdf/GE-2011-06-20.pdf
/20110921-NaI.pdf
速報 ( 日本食品科学工学会誌 ,  
58(9), 464-469(2011)) として掲載
2011/3/11 Yes /pdf/20110921-NaI.pdf
/CRinfo-end.pdf 放射性物質の食品影響と今後の対応 2011/3/11 Yes /pdf/CRinfo-end.pdf
/sympo1.pdf 放射性物質の基礎を学ぶ（小林泰彦先生） 2011/3/11 Yes /pdf/sympo1.pdf
/sympo2.pdf 食品を通じた放射線の健康影響（滝澤行雄先生） 2011/3/11 Yes /pdf/sympo2.pdf
/Questionnaire.pdf 緊急シンポジウム　アンケート集計結果 2011/3/11 Yes /pdf/Questionnaire.pdf
/ronbun_index.html 論文検索内：top 画面 2011/3/11 Yes /rc0311/ronbun_index.html
/link.html 論文検索内：LINK 2011/3/11 Yes /rc0311/link.html
/sympsium.html 論文検索内：緊急シンポジウム 2011/3/11 Yes /rc0311/sympsium.html
/faq_01.jsp 論文検索内：Q ＆ A 2011/3/11 Yes /rc0311/faq_01.jsp
/ronbun_01.jsp 論文検索内：条件入力（全件リスト付き） 2011/3/11 Yes /rc0311/ronbun_01.jsp
/ronbun_02.jsp 論文検索内：条件入力（結果リスト付き） 2011/3/11 Yes /rc0311/ronbun_02.jsp
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iii） http://httpd.apache.org/ (2014. 10. 23)
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